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口絵解説
ヴォ ーバン『王国十分の一税案』 1707年版
Vauban, Sebastian Le Prestre de, 1633—1707. 
Pro jet d'une dixme royale . /par Monsieur le marechal de 
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